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Эффективность функционирования организаций на микрохозяйственном уровне во многом за-
висит от системы экономического управления, в том числе ее основным показателем – себестои-
мости продукции. Она является сердцевиной экономических процессов и основой их показателей, 
одним из основных факторов, влияющих на прибыль и рентабельность работы предприятия. По-
этому в системе экономического управления на микрохозяйственном уровне себестоимость явля-
ется объектом и предметом всех управляющих функций, в том числе бухгалтерского учета и эко-
номического анализа, по которым в научной и учебно–методической литературе нет единства, 
продолжается их недооценка, отождествление или вовсе отсутствие. Это серьезно влияет отрица-
тельно на теоретико–методологическую базу, являющуюся основой развития методик учета ана-
лиза в системе управления затратами.  
Наши исследования позволили определить сущность учета и анализа себестоимости, их объект 
и предмет, содержание, цели и задачи. 
Сущность бухгалтерского учета и анализа себестоимости продукции выражается в их глав-
ной цели. Так, целью бухгалтерского учета этого объекта является полное и достоверное отра-
жение фактических стоимостных затрат на производство и реализацию продукции, которая 
достигается его задачами, реализуемыми в содержании учетного процесса, называемого методи-
ками бухгалтерского учета, включающей основные стадии бухгалтерской технологии отражения 
формирования фактических затрат: регистрации, стоимостном измерении, бухгалтерской обработ-
ке и обобщении учетной фактической информации в отчетности. Здесь же устанавливаются и его 
задачи. 
Объектом бухгалтерского учета себестоимости являются процессы стоимостных затрат в из-
расходованных материальных, трудовых и финансовых ресурсах на производство и реализацию 
продукции в денежном измерителе. Предметом бухгалтерского учета данного объекта являются 
фактическая затраты в денежном измерителе этих процессов.  
Объектом анализа, согласно теории научного познания, являются те же стоимостные процес-
сы, что и бухгалтерского учета и других управляющих функций в системе управления себестои-
мостью. 
Предметом анализа в данной системе управления являются причинно–следственные связи об-
разования и изменения фактических результатов стоимостных процессов. 
Целью такого анализа является своевременное и полное обеспечение следующей управляющей 
функции регулирования необходимой аналитической информацией для принятия оптимального 
решения по снижению затрат, сохраняя качество продукции. В составе аналитической информа-
ции, ее итоге – это варианты управленческих решений, сформулированные на основании выявлен-
ных и исследованных причинно–следственных связей в затратных стоимостных процессах. 
Содержание анализа себестоимости продукции раскрывается также в его специфических ме-
тодиках, в которых решаются и задачи данного вида анализа. 
Место и роль бухгалтерского учета и экономического анализа в системе управления себестои-







С помощью функции планирования осуществляется нормирование затрат, создание  норматив-
ных и плановых калькуляций себестоимости продукции. 
С помощью функции  учета  осуществляется отражение фактических затрат и составление фак-
тических калькуляций себестоимости продукции. 
С помощью функции  анализа  определяются отклонения фактических затрат от плановых 
(нормативных), факторы, оказавшие влияние на это  отклонение, их направление (+ –) и сила воз-
действия. Затем выявляются первичные причины, породившие эти факторы и вырабатываются 
варианты решений, направленные на устранение отрицательных причин и созданию благоприят-
ных условий для сохранения и усиления действия положительных причин (факторов). Эта техно-
логия (алгоритм) анализа осуществляется его методиками. 
С помощью функции  регулирования  вырабатывается  оптимальное  управленческое решение и 
обеспечивается его исполнение, используя при  этом варианты решений, вытекающие из анализа. 
Такой подход к теоретико–методологическим основам бухгалтерского учета и экономического 
анализа себестоимости позволяет развивать и повышать их действенность в системе экономиче-
ского управления на микрохозяйственном уровне. 
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Оценка рисков предоставляет руководству основу для эффективного принятия решений в усло-
виях неопределенности. По результатам оценки рисков планируется процесс управления рисками 
на предприятии. Руководство определяет, какой способ реагирования на риск на предприятии 
предпочтителен – уклонение от риска, сокращение риска, перераспределение риска или принятие 
риска.  
Для эффективного управления всем многообразием рисков в деятельности предприятия необ-
ходимо применять целый комплекс методов их оценки и минимизации, что подтверждает акту-
альность темы исследования. 
Сам процесс управления рисками представляет собой совокупность процедур по достижению 
величины риска в определенных пределах – это многоступенчатый процесс, который имеет своей 
экономической целью уменьшить или компенсировать ущерб для объекта при наступлении небла-
гоприятных событий. 
В рыночной экономике риск является неотъемлемым атрибутом хозяйствования. Неопределен-
ность приводит к тому, что избежать риска невозможно. Необходимо научиться предвидеть риск, 
оценивать его размеры, планировать мероприятия по его предотвращению, т.е. управлять риском. 
Однако, деятельность каждого предприятия связана с риском. Степень рискованности зависит от: 
размеров предприятия, количества работающих, величины основных активов, вида выпускаемой 
продукции, рынков сбыта и т.д. На наш взгляд, предприятия, с этой точки зрения, можно объеди-
нить в следующие группы (табл. 1) 
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